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BAB III 
PENUTUP 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 
kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dalam penulisan hukum 
atau skripsi ini, yaitu :  
Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan harus didasari 
pasal 365 KUHPidana dengan pertimbangan-pertimbangan yang 
memberatkan dan meringankan.  
Hakim sebagai pemegang keputusan bukan hanya dituntut pintar namun 
dalam putusannya harus tepat dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.  
 
B. Saran  
1. Kiranya dalam memberikan pertimbangan dalam putusan kepada pelaku 
tindak pidana pencurian, pembegalan dengan kekerasan ini dapat menjadi 
bahan untuk kedepannya hakim memutuskan sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku. 
2. Penegakan hukum khusus tindak pidana pencurian, pembegalan dengan 
kekerasan harus ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak aparat hukum 
dalam hal ini kepolisian. 
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